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El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo general evaluar de qué manera la 
aplicación de cultura tributaria mejora la recaudación del Impuesto predial de la 
municipalidad provincial de Chachapoyas, el problema se formuló con la siguiente 
interrogante ¿Cómo la cultura tributaria mejorará la recaudación del impuesto predial en la 
Municipalidad Provincial de Chachapoyas? 
 
La sistemática de la investigación se centró en un estudio de tipo correlacional, de diseño 
no experimental, utilizando para la recolección de datos un cuestionario dicotómico que fue 
aplicado sobre las muestra de 352 contribuyentes de un total de población conformada por 
los ciudadanos propietarios de predios inscritos en el Sistema de Administración Municipal 
2018,  
Los instrumentos de recolección de datos para implantar el paralelismo de cultura 
tributaria fueron elaborados por la autora de la presente investigación, los mismos que  
contaron con la validez del contenido con criterio de expertos, para el procesamiento de los 
datos se utilizó el software estadístico SPSS y el Microsoft Excel, con los que se elaboraron 
las tablas y gráficos. 
 













The present research work had as a general objective to evaluate how the application of 
tax culture improves the collection of the property tax of the provincial municipality of 
Chachapoyas, the problem was formulated with the following question: How the tax culture 
will improve the collection of property tax in the Provincial Municipality of Chachapoyas? 
 
The research methodology focused on a correlational study, of a non-experimental 
design, using a dichotomous questionnaire for data collection that was applied on the sample 
of 352 taxpayers from a total population made up of citizens who own registered properties. 
in the 2018 Municipal Administration System, 
 
The data collection instruments to establish the level of tax culture were prepared by the 
author of the present investigation, the same ones that had the validity of the content with 
expert criteria, for the data processing the statistical software SPSS was used and Microsoft 
Excel, with which tables and graphs were built. 
 
 
















En la realidad problemática, los Municipios tienen como función principal la cobranza 
del impuesto predial y arbitrios, como contraprestación a los servicios que brinda a favor de 
las comunidades; y para tal es necesario establecer medios de pago de tributos que forman 
parte de su gobierno; donde los contribuyentes, requieren de una buena información y 
atención del servicio de manera oportuna y adecuada para el pago del impuesto, de acuerdo 
al cronograma establecido y evitar las sanciones o multas que ocasione.    
 
Meraz (2016) en el diario Excélsior, México, el investigador Diego Díaz del Instituto de 
competitividad declaro que el 56% del total de impuestos recaudados corresponden al pago 
de predial, considerando que éste impuesto es uno de los que muy poco se recauda; sin 
embargo, México es el país con bajo porcentaje de recaudación de impuesto predial Producto 
Interno Bruto.  
 
En el diario la Prensa, el representante de la Federación Nacional de Cámaras de 
Comercio de Honduras – Menotti Maradiaga, manifestó que como organización no quiere 
que haya aumentos en los impuestos y tasas municipales  ya que estas  actualmente están 
afectando a la pequeña industria del país. 
No queremos que el pago de los impuesto sea una carga tributaria más pesada de la que 
ya es, queremos pagar los impuestos, pero no queremos que sea una carga tan grande que no 
se pueda sostener, expresó. 
El ente responsable manifestó que este año no habrá un crecimiento como el esperado a 
comienzos del 2019, se pronostica un decrecimiento en la economía del país; debemos 
buscar una estrategia con las municipalidades para que no haya un alza a los impuestos. 
(Bajar las tasas municipales mejora recaudación, 2019) 
 
Samayoa (2017) en el Líder Guatemalteco declaró, que Guatemala no cuenta con cultura 
tributaria y existe polémica y complejidad en el tema fiscal, porque ha ido en aumento. El 
tema fiscal lo relacionan a la corrupción y al mal manejo de los fondos públicos. Para lograr 
una cultura tributaria sana tienen que realizar una planeación fiscal que muestre al cliente la 




Diario el Correo (2018) En Trujillo el Servicio de Administración Tributaria recauda el 
80% de arbitrios e impuesto predial. 
Para lograr ese objetivo se ha implementado estrategias como la Campaña Activación 
SATT, la misma que busca crear conciencia tributaria en el pago de los tributos de manera 
puntual, informando simultaneamente los beneficios que ello otorga. 
Los funcionarios de este SATT realizan campañas informativas con la finalidad que los 
ciudadanos se pongan al día y oportunamente presenten su Autovaluo según cronograma 
establecido y evitar multas. 
 
Barrios (2018) en el diario la Republica, el alcalde Epifanio Cubas manifestó que el 80% 
de los moradores de José Leonardo Ortiz – Chiclayo – Perú no pagan impuestos; 86 mil 
contribuyentes están aptos para cancelar impuesto predial; el 2017 la recaudación alcanzó 
solo 7 de 12 millones de soles, la situación es crítica por el incremento de residuos sólidos y 
la poca conciencia ciudadana en el pago de impuestos. 
Agregó que con deficiente recaudacion no se puede brindar buenos servicios ya que el 
número de publos jóvenes en el distrito supera los 80, el burgomaestre mencionó que las 
deudas de los contribuyentes presentan morosidad de 5 a 6 años se niegan a pagar.  El 
municipio cuenta con presupuesto que no alcanza para atender los servicios que exigen los 
vecinos; remarcó que el 2017, el monto recaudado fue aproximadamente siete millones de 
soles, una cifra negativa teniendo en cuenta que la meta era de doce millones de soles. Por 
su parte el regidor Aureliano Castañeda Hernández explicó que el nivel de morosidad se 
debe a los niveles de pobreza y la falta de un programa de sensibilización tributaria. 
 
Tv Cosmos (2019) canal de Trujillo - Perú, Gamboa en una entrevista al funcionario edil, 
sostuvo que en el distrito de Laredo se ha registrado morosidad  del 70% en el pago de de 
impuesto predial y arbitrios, situacion que imposibilita  hacer obras y mejorar los servicios  
en el distrito.  
De otro lado, indicó que la entidad edil cuenta con una linea de base tributaria de 6 mil 
predios, de las cuales casi 800 pagan puntualmente el pago de sus tributos. 
 
La municipalidad distrital de Cajaruro provincia de Utcubamba, Amazonas - Perú (2017) 
en su boletín informativo, Sanchez menciona que no cuenta con una plan de recaudación que 
permita sostenibilidad y calidad de los servicios, estando el contribuyente desinformado 
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sobre la finalidad y objetivos de la recaudación; quienes creen que lo recaudado se utiliza en 
beneficios individuales y no colectivos; a ello se suma la falta de conciencia tributaria sobre 
la importancia de cancelar el impuesto, no existen estrategias para una adecuada cobranza 
formal, la unidad de recaudación no tiene personal suficiente lo que impide realizar un buen 
trabajo, la población urbana en 95% no efectúa sus pagos por servicios básicos: agua, 
recolección de residuos sólidos y predios. Por lo que es insuficiente ejecutar obras y 
optimizar los servicios en favor de la colectividad. 
 
Semanario Nor Oriente en Utcubamba, Carrascal (2016) el burgo maestre Manuel 
Izquierdo Alvarado a través del área competente implemento la realización de sorteos de 
más de 100 artefactos electrodomésticos para los vecinos que paguen de manera puntual sus 
impuestos. 
El Gerente de dicha área manifestó que esta campaña es una forma de incentivar a los 
contribuyentes que realizaron sus pagos puntuales; situación que ha ayudado a lograr el 
cumplimiento de meta del programa de Incentivos del Ministerio de Economía y Finanzas, 
indicó tambien que se ha premiando al vecino puntual y que de manera permanente mantiene 
al dia sus pagos por impuesto predial. 
 
Revisando la información que se tiene sobre la problemática que pasa en el municipio de 
Chachapoyas, departamento de Amazonas - Perú es la recaudación tributaria; se observa, 
que no se vienen ofreciendo conocimiento en cultura tributaria a los contribuyentes, cuentan 
con un sistema de cobro deficiente desde el año 2011, el personal no cuenta con la 
capacitación suficiente para el buen desenvolvimiento de sus funciones debido a la carencia 
de capacitaciones por parte de la entidad, el servicio de internet que cuenta es deficiente y 
lento, el catastro urbano no se encuentra actualizado, a la fecha, existen zonas que no cuentan 
con aranceles respectivos. 
Otro problema es la desconfianza de los contribuyente para con las autoridades 
municipales, es que tributan de una manera suspicaz debido a que no encuentran canales de 
comunicación entre el gobierno municipal y la comunidad, falta de difusión de la 
administración del dinero recaudado como fueron invertidos y en que se ejecutaron, es decir 
rendir cuentas periódicamente de manera transparente. 
 
Después de haber revisado las fuentes bibliográficas en trabajos previos se tiene a: 
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Caicedo (2017) en su tesis Análisis del Sistema de Recaudación y la Gestión 
Administrativa del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal San Cristóbal de 
Patate”, Universidad Técnica de Ambato – Ecuador, para conseguir el Título de Ingeniero 
en Contabilidad y Auditoría, estuvo enfocado en realizar un análisis sobre cultura tributaria, 
estrategias o sistemas que existen para perfeccionar la recaudación y mejorar también la 
gestión administrativa en la toma de decisiones eficaces ante situaciones difíciles, que 
otorguen beneficios. 
 
Moreno Guanga (2017) en la tesis Evaluación del componente de Recaudación del 
Impuesto Predial Urbano del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 
Penipe, Provincia de Chimborazo en el Primer Semestre del 2016, Universidad Nacional de 
Chimborazo - Ecuador, para alcanzar el título de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría 
C.PA, realizó un análisis al proceso de recaudación del Ayuntamiento del Cantón Penipe, 
correspondiente al primer semestre del 2016 evaluando la productividad del impuesto predial 
mediante la orientación y sensibilización orientada a mejorar el nivel de recaudación. La 
metodología fue: La población estuvo compuesta por 3123 usuarios registrados el 2016, La 
muestra obtenida con el segmento de usuarios es de 71, como técnica e instrumentos se 
aplicaron la observación y la encuesta los resultados fueron: El 87% de los entrevistados 
cancelan el impuesto predial, el 13% no; esto implica un aporte importante de la comunidad. 
El 45% de los entrevistados no pagan impuesto predial por desconocimiento, el 33% por 
descuido y el 22% por falta de tiempo, este dato representa un poco más de la mitad de la 
muestra, generando confianza en la realización de estrategias al momento de dar la 
información al contribuyente. Concluyendo que: Los funcionarios municipales realizan la 
recaudación de forma eficiente. Los usuarios no se encuentran de acuerdo con la modalidad 
en la entrega de información y las alzas que se dan a los autovalúos, por lo que se generaron 
estrategias puntuales para contrarrestar estas falencias. 
 
Usnayo (2017) en su tesis Impuesto Predial y Financiamiento al Desarrollo Urbano en el 
Municipio De La Paz, Universidad Mayor de San Andrés de la Paz, para obtener el Título 
en economía, realizó un estudio en el que evalúa la incidencia tributaria de la recaudación 
del impuesto predial para el progreso social económico del Concejo de La Paz. Utilizó la 
metodología de investigación hipotética deductiva; siguiendo una serie de etapas que 
certifiquen la teoría financiera distinto al tema de estudio, se empleó la investigación 
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descriptiva; llegando a la conclusión que a mayor recaudación, mejor inversión para el 
desarrollo urbano. 
 Quispe (2018) en su tesis la Cultura Tributaria y su Incidencia en el Pago del Impuesto 
Predial del Asentamiento Humano 7 de Octubre de la Municipalidad Distrital El Agustino 
2017, para alcázar el grado de Maestro en Gestión Pública titulado, Universidad César 
Vallejo - Perú, enmarcó su trabajo en la investigación  descriptiva – explicativa, cuya 
finalidad era comprobar el incidente entre la educación tributaria del depositario y la 
cancelación del impuesto predial, en el pueblo joven, cuya muestra fue de 252 personas, 
utilizando como instrumento de investigación el cuestionario, llegando a la siguiente 
conclusión: 
Se comprobó, que el conocimiento tributario que tiene el contribuyente es baja y presenta 
un nivel negativo en la cancelación del autoavalúo, en el pueblo joven del Agustino, al 
mismo tiempo muchos desconocen los beneficios de estar al día con sus pagos, para 
optimizar los servicios en el distrito; así mismo, poca publicidad de los beneficios que se 
obtienen de realizar un pago puntual que permita mejorar el recaudo y construir obras de 
calidad a favor la comunidad. 
De los Ríos (2017) en su tesis Determinantes de la Recaudación de los Impuestos 
Municipales, para conseguir el título de licenciado en economía en la Pontificia Universidad 
Católica del Perú, utilizó la investigación descriptiva, señalando como objetivo establecer la 
dependencia entre el cobro de tributos y algunas variables que tengan un resultado sobre esta 
a nivel municipal, donde concluye que las municipalidades aun dependen de las trasferencias 
de terceros, ya que su nivel de recaudación por impuestos es baja a pesar de los esfuerzos 
realizados. 
Jiménez (2017) en sus tesis La Cultura Tributaria y su efecto en la Recaudación del 
Impuesto Predial en la Municipalidad Distrital de Chocope - 2016, para obtener el título de 
Contador Público, Universidad César Vallejo Perú. Indica como objetivo principal: Realizar 
una reforma del distrito de Chocope, utilizó la investigación descriptiva – correlacional, 
obteniendo como resultado que el conocimiento tributario es bueno cuando la recaudación 
es positiva por eso, a mayor cultura tributaria, mayor recaudación tendrán las 
Municipalidades. 
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Bacalla  (2018) en su tesis Estrategias Administrativas y la recaudación del Impuesto 
Predial en la municipalidad de Asunción, Provincia de Chachapoyas para obtener el grado 
académico de Maestro en gestión pública, de la Universidad César Vallejo – Perú, el 
objetivo general era conocer el lazo que existe entre los mecanismos administrativos 
para la percepción de los tributos en la comuna de Asunción, utilizado la investigación 
correlacional causal transaccional, recogiendo la muestra que encontró la relación causa-
efecto existente entre el uno y el otro, concluyendo la existencia de una afinidad 
efectiva entre los mecanismos administrativos y el recaudo de impuestos.  
Maldonado (2018) en su tesis “Cultura Tributaria y su Incidencia en la Recaudación del 
Impuesto Predial en la Municipalidad Provincial de Utcubamba – 2017, Universidad César 
Vallejo - Perú, estableció la incidencia del conocimiento tributario en el cobro de los 
impuestos en el municipio en ejercicio 2017, su trabajo estuvo enmarcado en la investigación 
descriptiva identificando las condiciones de la población y correlacional porque comprobó 
el grado de reciprocidad de la comprensión tributaria y la percepción de los impuestos, 
concluyendo que los usuarios no realizan la cancelación de sus impuestos por tener un bajo 
conocimiento en tributos. 
Herrera (2016) en su tesis Propuesta de un Plan de Estrategias de Cobranzas para Mejorar 
la Recaudación Tributaria en la Municipalidad Provincial de Bagua periodo 2016; 
Universidad César Vallejo – Perú, cuyo objetivo general es plantear un Método Estratégico 
era el cobro y la mejora de los ingresos por impuesto predial en la Municipalidad, utilizó el 
diseño de investigación descriptiva porque relata las operaciones de recaudación de tributos, 
concluyendo que los ingresos tributarios son escasos por el alto grado de morosidad y falta 
de estrategias de cobranza. 
Cultura Tributaria 
Conjunto de conocimientos, valoraciones y actitudes referidas a los tributos, así como al 
grado de creencia respecto a los compromisos y beneficios para los sujetos activos y los 
obligados de esa relación.  Es decir que para exigir nuestros derechos, hay que cumplir con 
nuestros deberes. (Golía, 2003, pág. 1) 
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Según Roca (como se citó en Solórzano, 2014, pág. 7) es la información y el grado de 
conocimiento que poseen los países sobre los impuestos, se refiere al acumulado de hábitos, 
juicios y condiciones que la colectividad tiene con relación a sus obligaciones. Debemos 
tomar en cuenta cuanto conocen los contribuyentes sobre  las normas de tributación y la 
importancia de la concientización para cumplir con ese deber. 
La percepción que tenga el contribuyente tiene que ver con el grado de renuencia hacia los 
impuestos. Si observan que los ingresos obtenidos a través de los impuestos se reflejan en 
obras, la negativa es menor, por ello es necesario contar con conocimientos tributarios que 
influyan de manera directa en la conciencia del contribuyente, si desea el progreso de su 
localidad.  
 
Borrero (2012) explica las situaciones que presentan los contribuyentes cuando deciden 
pagar sus impuestos y también cuando quieren evadirlos; pues el autor señala que existen 
situaciones que hacen tomar estas decisiones a los contribuyentes, primero quieren cumplir 
con sus obligaciones pero no siempre lo logran; estas actitudes van de la mano con la moral 
y conciencia de cada ser humano. Otro aspecto importante de los usuarios es el pago de 
impuestos riesgosos, es decir, el pago mediante servicios bancarizado o por internet.  
 
Conciencia Tributaria 
Según Bravo y Burga, (2011 – 2015) (como se citó en Solórzano, 2014) en el impreso 
gerencia tributaria indica que la estimulación para tributar se refiere a la ética de la población, 
es decir a las situaciones que motivan la iniciativa de contribuir, disminuyendo la tolerancia 
y está sujeta a los valores de cada persona o ciudadano comprometido a actuar con 
responsabilidad y transparencia.  
 
Educación Tributaria 
Herrero y Monge (2016) aseguran que el pago de impuestos es un deber, y hacer un buen 
uso de ellos, afirman que tener conocimiento tributario es tener en cuenta dos aspectos: uno 
cuando los contribuyentes tributan y otro cuando la entidad hace un buen usos de esos 
recursos; por lo tanto, la mejor manera de impulsar la cultura tributaria será demostrando al 
ciudadano el buen uso de los ingresos a favor del bien común. 
La educación tributaria es transmitir valores cívicos a los contribuyentes para crear 
conciencia que sus aportes son en beneficio de una sociedad democrática.  
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Importancia de promover la Cultura Tributaria 
Es importante porque nos permite tener ciudadanos empoderados de sus deberes cívicos para 
con el surgimiento de su sociedad a través del cumplimiento de los tributos; cuyos deberes 
están enmarcados en la Ley que junto a la moral y la cultura reglamentan el comportamiento 




Según Cosulich (2008) la evasión tributaria es rehusarse a cumplir con los compromisos 
tributarios.  
En el ámbito tributario Municipal; la evasión tributaria se entiende como la no declaración 
verídica de un predio, respecto a su área, a la construcción, a los materiales empleados, etc., 
situación que conlleva a realizar “declaraciones juradas inconsistentes” ocasionado pérdidas 
al fisco y por ende pagar menos impuestos incumpliendo la normatividad jurídica. También 
existe la elusión; en la que el contribuyente se acoge a los vacíos que presentan las normas 
y de esta manera evadir los impuestos aprovechando la ambigüedad; por ejemplo una mala 
notificación. 
En conclusión la evasión tributaria hace que el usuario cumplido obtenga ventajas respecto 
al que evade las mismas. 
 
Cumplimiento tributario 
Tiene que ver con la formación de la persona, sus valores, la moral, su conciencia tributaria 
y el alto grado de responsabilidad ciudadana. Sin embargo, son bajos los índices de 
cumplimiento; que llevan a la entidad a recurrir a las ejecutorias coactivas; pero también 
implementan estrategias de estímulo para los más puntuales como premios, la reducción de 
un determinado porcentaje en las tasas y hasta las amnistías tributarias. 
Este cumplimiento lleva al ciudadano a exigir a la entidad mejores servicios, proyectos de 
calidad, una vida digna en una ciudad segura y ordenada.  
 
Impuestos Municipales. 
Villegas (2001) manifiesta que son todos aquellos requeridos por las comunas y que para la 
ley sean hechos imponibles y que tengan la condición de obligados, estos no están sujetos a 
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contraprestación con relación al obligado. Estos tributos son exigidos por el Municipio en 
cumplimiento a la normatividad municipal, con fines fiscales o extra-fiscales, sin tener 
beneficios, pero si la obligación de cumplir con el pago cuya recaudación y fiscalización 
corresponde al gobierno local. 
 
Existen objetivo que según Ortega (2006:102) con los siguientes: 
 Busca dar sostenibilidad a los servicios primarios; como ordenamiento territorial, 
alineamiento de vía y otros considerados primordiales para vivir en una ciudad 
ordenada. Siendo el impuesto predial el más importante para la entidad edil y obtener 
una recaudación sostenible, que permita cubrir las deficiencias que presentan los 
servicios. 
 Una buena recaudación de los impuestos nos lleva a una modernización tributaria 




En el Perú la tributación local, constituye un grupo de contribuciones, impuestos, tasas, 
establecidas en el TUO, de la Ley N° 776, que administran las Municipalidades, a través de 
la gerencia, dirección de rentas, o entidades descentralizada. 
Éstos impuestos son los siguientes: el impuesto predial, alcabala, Juegos de azar, apuestas, 
espectáculos no deportivos y el impuesto al patrimonio vehicular. 
 
Predios Urbanos y Rústicos 
Economía y Finanzas (2015), establece que los predios urbanos están ubicados dentro del 
casco urbano, comprendidas por las edificaciones y obras complementarias, se les llama así 
porque son instalaciones fijas y permanentes ligadas físicamente a la superficie o a la 
construcción, y no se pueden separar sin deteriorar, destruir o alterar el valor de la propiedad, 
siendo parte adicional o funcional de ella. (pág. 34) 
Los Predios Rústicos son terrenos situados en zonas campestres que cumplen función 
agrícola, pecuaria, eriazos, forestal, que puedan ser utilizados como tal fuera del casco 
urbano. 
Sujetos del Impuesto Predial 
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Sujeto Pasivo: son todas las personas dueñas de un predio, sea cual fuere su naturaleza.  Con 
la RTF 5912-7-2009 del 23 de junio del 2009, se establece que la Declaración Jurada; por la 
que posteriormente deberá pagar el impuesto que resulte, independientemente cada 
conyugue por sus bienes propios de ser el caso. 
Sujeto Activo: Recae en las municipalidades locales donde se encuentran ubicados los 
predios. 
  
Nacimiento de la obligación tributaria del impuesto predial. 
Se configura desde el primer día de cada ejercicio, a partir del cual se constituye en la 
propiedad del inmueble y en el costo hasta esa fecha; que lo estipula el artículo 8° de la Ley 
N° 776, es decir la obligación de pago del impuesto predial nace habitualmente cada año. 
(Texto único ordenado de la Ley de Tributación Municipal, 2004) 
 
Como se calcula el Impuesto Predial  
El procedimiento del cálculo del Impuesto predial es el siguiente: 
 
Tabla 1. Tramo del Autoavalúo 
UIT    En soles para 2018    Alícuota 
Hasta 15 UIT    S/ 62,250    0.2% 
Más de 15 UIT hasta 60 UIT  S/ 249,000    0.6% 
Más de 60 UIT   S/ 249,000    1.0% 
 
Pago de Impuesto Predial 
El cronograma de pago se establece de la siguiente manera:  
 Al contado el último día hábil del mes de febrero  
 Fraccionada en cuatro trimestres, que deberán pagarse en febrero, mayo, agosto y 
noviembre. 
 
Inafectos del impuesto predial  
Son las siguientes propiedades: 
 Gobierno nacional, Regional y local. 
 Sociedad de Beneficencia, siempre que no se efectúe actividad comercial.  
 Entes del clero. 
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 Cuerpo General de Bomberos. 
 Comunidades campesinas.  
 Centros de enseñanza estatal. 
 Organizaciones políticas.  
 Organizaciones del CONADIS  
 
Exonerados del impuesto predial  
Mediante disposiciones complementarias a la Ley exonera de la obligación predial más no 
de la responsabilidad de realizar la declaración jurada de autoavaluo. Esta exclusión se da 
por un determinado periodo. 
 
Formulación del Problema 
¿Cómo la cultura tributaria mejorará la recaudación del impuesto predial en la Municipalidad 
Provincial de Chachapoyas? 
 
Justificación del Estudio 
La presente investigación busca crear e implementar mecanismos eficaces para desarrollar 
una cultura tributaria en los contribuyentes de la localidad de Chachapoyas, en ese sentido, 
la presente investigación permitió determinar la mejora de la cultura tributaria respecto al 




El presente trabajo pretende ampliar el campo de la investigación de cultura tributaria en el 
ámbito distrital, fortaleciendo los mecanismos para una eficiente recaudación planteando 
estrategias que sensibilicen y cambien la actitud de los usuarios hacia el cumplimiento 
intencional y responsable del pago del impuesto. 
 
Justificación Práctica 
El aporte práctico del presente estudio, permitirá lograr información fidedigna y confiable 
de cultura tributaria para mejorar la percepción de los impuestos en la GAT de la comuna 
Chachapoyas, pues será una herramienta importante en las decisiones de los mandos ediles 
para mejorar la recaudación como acto responsable y no obligatorio de los contribuyentes. 
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Justificación Metodológica  




Beneficiar a la población del distrito de Chachapoyas, logrando maximizar el conocimiento 
tributario mediante la concientización y sensibilización a los obligados que ayuden a optimar 




El estudio servirá para mejorar la cobranza de impuestos, crecer los ingresos de la 
municipalidad, cuyos recursos servirán para obtener logros esperados y conocer los índices 
de recaudación tributaria. 
 
Hipótesis 
La cultura tributaria si mejorará la recaudación del impuesto predial de la municipalidad 
provincial de Chachapoyas. 
 
Objetivo General 
Evaluar la cultura tributaria para mejorar la recaudación del impuesto predial en la 
municipalidad provincial de Chachapoyas. 
 
Objetivos Específicos  
Examinar la cultura tributaria de los contribuyentes de la municipalidad provincial 
Chachapoyana. 
Realizar un diagnóstico o línea de base sobre la recaudación de impuestos. 
Analizar el impuesto predial de lo presupuestado con  lo ejecutado. 
Proponer estrategias orientadas a desarrollar una cultura tributaria y mejorar los ingresos por 






2.1. Tipo y diseño de Investigación 
 
2.1.1. Tipo de Investigación 
 
Cuantitativa 
Permitió examinar los datos de manera numérica especialmente en el campo estadístico. 
 
Descriptiva 
Se describió, analizó e identificó las cualidades y características de los pobladores de la 
ciudad de Chachapoyas; con medida de la relación entre el conocimiento tributario y la 
mejora en los ingresos por impuesto predial. 
 
Correlacional  
El mecanismo de estudio es correlacional porque se determinó el nivel de dependencia entre 
la cultura tributaria y la recaudación del impuesto predial, midiendo las variables y 
estimando el nivel de dependencia utilizando metodologías estadísticas como el coeficiente 
de correlación Rho de Spearman. 
 
2.1.2. Diseño de la investigación 
Hernández, Fernández, y Baptista (2010), sostienen que el término diseño se refiere a un 
método o una estrategia preestablecida para obtener la información que se necesita lo más 
específica posible, existen dos clasificaciones para el diseño de investigación: investigación 
experimental y no experimental.  
En la presente investigación se consideró el diseño: 
 
No Experimental 
Porque no se modificaron los datos obtenidos, ni manipularon ninguna de las variables, se 
aplicaron herramientas de acopio de datos como el cuestionario y analizaron la proporción 
existente entre ellos en un período dado, es decir, la concordancia entre cultura tributaria y 
la mejora de la recaudación tributaria en el gobierno local, con el objetivo de detallar la 




Por haber realizado en un lugar y momento determinado, se empleó en la investigación el 
diseño de corte transversal. 
 
2.2. Operacionalización de variables  
2.2.1. Variables 
 
Variable Independiente: Cultura Tributaria 
Golía  (2003), señala que es el conjunto de conocimientos, valoraciones y actitudes referidas 
a los tributos, así como al nivel de conocimientos, creencia respecto de los deberes y 
derechos fiscales que derivan para los sujetos activos y pasivos de esa relación.  Es decir que 
para exigir nuestros derechos, hay que cumplir con nuestros deberes. (pág. 1) 
 
Cultura tributaria se describe al conocimiento que tienen las personas con relación a sus 
responsabilidades de pago, frente a su gobierno edil, deben conocer también que dichos 
recursos se revierten en favor de ellos en un determinado momento ya sea en forma de 
servicios u obras. 
 
Variable Dependiente: El Impuesto Predial 
Es el tributo municipal que grava el valor de la propiedad rústico y urbano. Son considerados 
predios las edificaciones e instalaciones fijas y permanentes así como los terrenos. (Art 8° 
del DL 776). 
El impuesto predial es una de los recaudos de mayor relevancia para los gobiernos locales y 

































































¿Conoce Usted qué tributos recauda la Municipalidad 
Provincial de Chachapoyas? 
¿En su formación educativa, le enseñaron el tema de 
Tributación? 
¿Cumple usted con sus deberes tributarios ante la 
Municipalidad? 
 
¿Ha recibido Usted un estímulo por ser un contribuyente 
puntual? 
¿Paga con puntualidad su impuesto predial? 
¿Conoce Usted que al pagar el impuesto predial aporta para el 
desarrollo de la comunidad? 
 
¿Alguna vez recibió información sobre tributación por algún 
medio de comunicación? 
¿Alguna vez le han hecho llegar volantes y/o afiches en temas 
tributarios?  
¿Señor contribuyente la Municipalidad Provincial de 
















































Sanciones por no 









¿Cree Usted que los contribuyentes cumplen con su obligación 
de actualizar las mejoras de sus predios ante la municipalidad? 
¿Cree que existe desconocimiento en la población, en cuanto 
al pago del impuesto predial? 
¿Los contribuyentes se inscriben de manera voluntaria en el 
registro de contribuyentes para pagar sus impuestos? 
 
Si usted no presente su Declaración Jurada, ¿sabe que 
sanciones le aplican? 
¿Cuál es su comportamiento frente al pago del impuesto 
predial, lo realiza al contado? 
¿Conoce Usted el procedimiento para tributar en la 
municipalidad? 
 
¿Sabía Usted que la comuna utiliza el pago de sus impuesto 
para realizar obras? 
¿Considera Usted que la Municipalidad ha invertido los 



















2.3. Población, muestra y muestreo  
Población 
Ñaupas (2013) la define como el conjunto de personas con características comunes visibles 
en un territorio y momento. 
Población Objetivo 
La población objetivo fueron los contribuyentes de la provincia de Chachapoyas. 
Población Accesible 
Para el presente estudio la población estuvo compuesta por el número de contribuyentes que 
tienen inscrito su predio en el distrito de Chachapoyas entre varones y mujeres, siendo 
nuestra fuente oficial la Sub Gerencia de Recaudación que cuenta con el padrón de inscritos 
en el Sistema Integral de Administración Municipal periodo 2018. 
 
2.3.2. Muestra 
Ñaupas (2013) es un subconjunto representada por la población.  
El tipo de muestreo que se utilizó fue aleatorio tomando como referencia al total de 7514 
propietarios de predio urbano y rústico inscritos en el Sistema de Administración Municipal 
del 2018, mediante formula estadística para cantidades definidas, se reconoció el tamaño de 
la población con veracidad, habiendo obtenido como resultado a 366 contribuyentes de 
acuerdo a la siguiente tabla. 
 
Tabla 3 Determinación de la muestra 
DETALLE        DATOS 
Grado de confianza (1-a)     a 0.95  
Distribución normal estandarizada    Z 1.96 
Porcentaje de personas que tienen cultura tributaria  P 0.6 
Porcentaje de personas que o tiene cultura tributaria  Q 0.4 
Error (Precisión)       E 0.05 






   n =         Z² * P * Q * N 
  E² (N – 1) + Z² * P * Q  
 n =      1.96² * 0.60 * 0.40 * 7514 
  0.05² (7514 – 1) + 1.96² * 0.60 * 0.40 
 n =          3.8416 * 1803.36 
  0.0025 (7513) + 3.8416 * 0.24 
 n =          6927.7877 
      18.7825 + 0.9219 
 n =   6927.7877 
   19.7044 
 n =  352 
 
Muestreo  
De acuerdo a la base de datos de 7514 propietarios inscritos que determinaron la muestra se 
utilizó como método de muestreo aleatorio probabilístico a 352 contribuyentes de la 
municipalidad provincial de Chachapoyas. 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, confiabilidad y validez 
2.4.1. Técnicas  
Entrevista 
Según Alelú, Cantín López y Rodríguez (2012) la entrevista cara a cara, permite profundizar 
en detalles y argumentos sobre temas que se han podido tratar más genéricamente al aplicar 
un cuestionario. (p. 11) 
La entrevista permitió ahondar en los pormenores de la información que deseamos obtener, 
ya que esta, a diferencia del cuestionario se da de una manera más amplia y detallada. 
Aplicándola se consiguió mayor calidad y fiabilidad en la información obtenida por la 
encuesta. Se aplicó la entrevista estructurada con preguntas al Funcionario de 
Administración Tributaria de la Municipalidad de Chachapoyas señor CPC Einsten 
Arellanos Chávez consiguiendo datos apropiados y puntuales que nos permitieron medir las 






Alelú Cantín López & Rodríguez (2012) es un Instrumento (…) que consiste en obtener 
información de las personas mediante el uso de cuestionarios diseñados en forma previa para 
obtener información específica  
Para la presente investigación se realizó una encuesta a 352 contribuyentes de la 
municipalidad y se determinó el nivel de cultura tributaria con relación a la mejora de los 
ingresos prediales y narrar las particularidades que definen cada variable y la relación de las 
mismas. (p. 3) 
Análisis Documental 
En el presente estudio se utilizó la base de datos de los reportes del sistema SIAF Y SIAM 
de la ejecución presupuestal de ingresos por impuesto predial de los ejercicios fiscales 2010 
al 2019, documentación trascendental y necesaria, con el objetivo de conseguir datos 
relevantes y conocer la situación real de los ingresos en la Municipalidad. 
 
2.4.2. Instrumentos 
Guía de entrevista 
A través de la guía de entrevista se formuló preguntas estructuradas al Gerente de 
Administración Tributaria para conocer a profundidad las relaciones existentes entre las 
variables cultura tributaria y mejora de la recaudación del impuesto predial.  
 
Cuestionario 
Alelú, Cantín López y Rodríguez, (2012) p. 24 el Cuestionario (…) sirve para acopiar 
diversos datos de sujetos o de un número específico de la población sobre la que se busca 
realizar extensivas los desenlaces obtenidos en la muestra. 
Se utilizó el instrumento del cuestionario dicotómico; formulándose preguntas, claras, 
concisas, concretas elaboradas de acuerdo a los indicadores de las variables, que permitieron 
conseguir datos relevantes sobre cultura tributaria y mejora de los ingresos tributarios de la 
GAT de la municipalidad de Chachapoyas.  
 
Ficha Documental 
Se ha realizado una ficha de guía documental que ha servido para analizar y contrastar los 





Carrasco (2014) es la cualidad o pertenencia de un instrumento de medición, para conseguir 
los mismos resultados al aplicar uno o más veces a la misma persona o grupos de personas 
en diferentes etapas de tiempo. 
La validez es una herramienta de medida, que sirve para obtener resultados iguales si 
aplicamos la encuesta en tiempos diferentes pero a los mismos grupos o personas. 
El presente estudio fue sometido a juicio de especialistas profesionales en contabilidad y 
estadísticos los mismos que emitieron su evaluación de la estructura, utilidad, eficacia, 
congruencia e importancia de los ítems estimados en el instrumento. 
 
2.4.4. Confiabilidad 
Hernández, Fernández y Baptista (2010) refieren a la seguridad, firmeza y precisión del 
resultado, es decir estos deben ser veraces y parecidos si se aplican en las mismas 
condiciones e igualdad a la misma muestra.  
En la investigación se aplicó el coeficiente de Alfa de Cronbach, que describe las valoraciones 
de confianza fundadas en la correlación promedio de una prueba. 
 




En la presente investigación se seleccionó los instrumentos a utilizarse, determinándose 
realizar encuestas y entrevista para las variables de cultura tributaria para mejorar la 
recaudación del impuesto predial, así mismo se analizó reportes de ejecución presupuestal 
de ingresos por recaudación de los periodos fiscales 2016 al 2018 respectivamente. 
 
 





2.5.1. Método inductivo 
Abreu (2014) expresa que este método observa, analiza y estudia las características de un 
conjunto de realidad de estudio, lo cual le permite inferir de lo particular hasta lo general. 
En este trabajo se utilizó el método inductivo, iniciando el estudio y revisión de las variables 
recogiendo los antecedentes a través de  la encuesta, cuestionario, entrevista y guía, que nos 
suministran datos particulares y se aplicó  nuestro razonamiento para pasar de lo particular 
a lo general. 
 
2.7. Aspecto ético 
 
Confidencialidad 
En el presente estudio se garantizó que la información sea protegida y no publicada sin 
autorización de la persona. 
 Objetividad 
Es el principio en la que se quiere adquirir cualidades para emitir opiniones sobre situaciones 
reales o falsas, debiendo para ello ser imparcial y que concuerde con la realidad del objeto, 
que lo describa y exprese. 
 
Originalidad   
En la presente investigación se mencionó los orígenes bibliográficos de la información 
indagada a fin de dar a conocer que no existe plagio en su contenido. 
 
Veracidad 
 Según las informaciones que se recopiló de los instrumentos que se aplicó, se 
procedió a verificar todo su contenido con ayuda de especialistas, quienes corroborarán la 













3.1 Evaluar la cultura tributaria para mejorar la recaudación del impuesto predial 
en la municipalidad de provincial de Chachapoyas 
 
En la evaluación de cultura tributaria se ha encontrado que los contribuyentes poseen un 
nivel bajo y esto ha conllevado a que se obtenga una recaudación mínima por impuesto 
predial en la municipalidad provincial de Chachapoyas.      
   
Asimismo se encuentra que el grado de correlación de cultura tributaria y la recaudación del 
impuesto predial es positiva significativa en un nivel de 0.05 para el cual se midieron las 
variables aplicando la técnica estadística de coeficiente de correlación spearman utilizando 
el software estadístico SPSS. 
 
Tabla 5 Correlación de cultura tributaria y recaudación del impuesto predial en 
Chachapoyas 
Correlaciones 





Coeficiente de correlación 1.000 ,584** 
Sig. (bilateral)   0.000 
N 352 352 
Impuesto Predial Coeficiente de correlación ,584** 1.000 
Sig. (bilateral) 0.000   
N 352 352 














Tabla 6  Conoce Usted qué tributos recauda la municipalidad Provincial de Chachapoyas 






Alternativa SI 192 54.55% 55% 55% 
 NO 160 45.45% 45% 100% 
      

















Conoce usted qué tributos recauda la municipalidad 
Provincial de Chachapoyas
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: El 54.55% de contribuyentes indican que conocen los tributos que recauda 





3.2. Examinar la cultura tributaria de los contribuyentes de la municipalidad 




Tabla 7 En su formación educativa, le enseñaron el tema de Tributación 






Alternativa SI 61 17.33% 17% 17% 
 NO 291 82.67% 83% 100% 




Figura 2 En su formación educativa, le enseñaron el tema de Tributación 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: El 17.33% de contribuyentes menciona que en su formación educativa si 


























Tabla 8 Cumple Usted con sus deberes tributarios ante la Municipalidad 






Alternativa SI 142 40.34% 40% 40% 
 NO 210 59.66% 60% 100% 




Figura 3 Cumple Usted con sus deberes tributarios ante la Municipalidad 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: El 40.34% de contribuyentes indican que si cumple con sus deberes 






















Tabla 9 Ha recibido Usted un estímulo por ser un contribuyente puntual 






Alternativa SI 47 13.35% 13% 13% 
 NO 305 86.65% 87% 100% 




Figura 4 Ha recibido Usted un estímulo por ser un contribuyente puntual 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: El 13.35% de contribuyentes indican que recibió un estímulo por ser un 

























Tabla 10 Conoce Usted que al pagar el impuesto predial aporta para el desarrollo de la 
comunidad  








Alternativa SI 206 58.52% 59% 59%  
 NO 146 41.48% 41% 100%  




Figura 5 Conoce Usted que al pagar el impuesto predial aporta para el desarrollo de la 
comunidad 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: El 58.52% de contribuyentes indican que al pagar su impuesto predial 
















Conoce Usted que al pagar el impuesto predial aporta 
para el desarrollo de la comunidad  
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Tabla 11 Señor contribuyente Usted alguna vez recibió información sobre tributación por 







SI 88 25.00% 25% 25% 
NO 263 74.72% 75% 100% 




Figura 6 Señor contribuyente Usted alguna vez recibió información sobre tributación por 
algún medio de comunicación 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: El 25% de contribuyentes indican que si recibieron información sobre 



















Señor contribuyente Usted alguna vez recibió 




Tabla 12 Señor contribuyente alguna vez le ha hecho llegar volantes y/o afiche en temas 
tributarios 
 






Alternativa SI 172 48.86% 49% 49% 
 NO 180 51.14% 51% 100% 





Figura 7 Señor contribuyente alguna vez le ha hecho llegar volantes con temas tributarios 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: El 48.86% de contribuyentes indican no haber recibido volantes con temas 


















Señor contribuyente alguna vez le ha hecho llegar 
volantes y/o afiches en temas tributarios 
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Tabla 13 Señor Contribuyente la Municipalidad Provincial de Chachapoyas alguna vez le 
ha dado charlas sobre tributación 






Alternativa SI 81 23.01% 23% 23% 
 NO 271 76.99% 77% 100% 
      




Figura 8 Señor Contribuyente la Municipalidad Provincial de Chachapoyas alguna vez le 
ha dado charlas sobre tributación 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: El 23.01% de contribuyentes indican que si han recibido charlas sobre 


















Señor Contribuyente la Municipalidad Provincial de 




3.3. Realizar un diagnóstico o línea de base sobre la recaudación de impuestos. 
Tabla 14 Cree que existe desconocimiento en la población, en cuanto al pago del impuesto 
predial 






Alternativa SI 195 55.40% 55% 55% 
 NO 157 44.60% 45% 100% 




Figura 9 Cree que existe desconocimiento en la población, en cuanto al pago del impuesto 
predial 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: El 55.40% de contribuyentes opinan que sí; y el 44.60% dice que no existe 















Cree que existe desconocimiento en la población, en 
cuanto al pago del impuesto predial 
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Tabla 15 Si Usted no presenta su declaración jurada, sabe que sanciones le aplican 
 






Alternativa SI 205 58.24% 58% 58% 
 NO 146 41.48% 41% 100% 
      




Figura 10 Si Usted no presenta su declaración jurada, ¿sabe que sanciones le aplican 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: El 58.24% de contribuyentes opinan que si conocen que sanción les aplican 
















Si Usted no presenta su declaración jurada, sabe que 




Tabla 16 Paga con puntualidad su impusto predial 






Alternativa SI 168 47.73% 48% 48% 
 NO 184 52.27% 52% 100% 




Figura 11 Paga con puntualidad su impusto predial 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: El 47.73% de contribuyentes indican que pagan puntualmente su impuesto 



















Paga con Puntualidad su Impuesto predial 
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Tabla 17 Cree Usted que el dinero recaudado por impuestos son bien administrados por la 
municipalidad de Chachapoyas. 






Alternativa SI 93 26.42% 26% 26% 
 NO 259 73.58% 74% 100% 




Figura 12 Cree Usted que el dinero recaudado por impuestos son bien adminisrados por la 
municipalidad de Chahapoyas. 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: El 26.42% de contribuyentes si cree que el dinero recaudado por impuestos 
son bien administrados por la municipalidad provincial de Chachapoyas, mientras que el 
















Cree Usted que el dinero recaudado por impuestos 




Tabla 18 Cuál es su comportamiento frente al pago del impuesto predial, lo hace al contado 






Alternativa SI 125 35.51% 36% 36% 
 NO 227 64.49% 64% 100% 
  TOTAL 352 100.00% 100%   
      
 
 
Figura 13 Cuál es su comportamiento frente al pago del impuesto predial, lo hace al contado 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: El 35.51% de contribuyentes indican que su comportamiento frente al pago 


















Cuál es su comportamiento frente al pago del 




Tabla 19  Conoce Usted el procedimiento para tributar en la municipalidad 






Alternativa SI 107 30.40% 30% 30% 
 NO 245 69.60% 70% 100% 




Figura 14 Conoce Usted el procedimiento para tributar en la municipalidad 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: El 30.40% de contribuyentes indican que sí; y el 69.60% de los encuestados 
























En resultados de la entrevista se pudo obtener lo siguiente: 
La entrevista aplicada al CPC Einsten Arellanos Chávez como Gerente de Administración 
Tributaria de la municipalidad provincial de Chachapoyas, determinó que no se están 
empleando planes para mejorar e incentivar a los contribuyentes a fomentar conciencia 
tributaria con diversos mecanismos para mejorar la cobranza del impuesto predial, ya que 
como menciona que no es estrategia de la municipalidad ofrecer incentivos o premios para 
incrementar el pago de impuestos, pero si se considera políticas de rebajas y condonaciones 
de intereses multas y moras en el pago de los impuestos. 
 
3.4 Analizar el impuesto predial de lo presupuestado con lo ejecutado 
De acuerdo a la documentación alcanzada por la Gerencia de Planificación, Presupuesto y 
Modernización de la Gestión Institucional y la Gerencia Administración Tributaria de la 
municipalidad de Chachapoyas se obtuvo los siguientes resultados.  
 
Tabla 20 Impuesto predial presupuestado con lo ejecutado de Chachapoyas 
IMPUESTO PREDIAL 
AÑO PIA Recaudado BRECHA POCENTAJE 
2010 350,000 495,970 -145,970 -41.71 
2011 420,000 526,545 -106,545 -25.37 
2012 550,000 676,563 -126,563 -23.01 
2013 616,792 900,692 -283,900 -46.03 
2014 781,241 1,045,138 -263,897 -33.78 
2015 1,129,467 1,367,911 -238,444 -21.11 
2016 1,243,714 1,642,574 -398,860 -32.07 
2017 1,887,717 1,571,755 315,962 16.74 
2018 2,190,866 1,818,470 372,396 17.00 





Figura 15 Impuesto Predial presupuestado con lo ejecutado de Chachapoyas 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: Se observa un nivel bajo de recaudación por impuesto predial, existiendo 
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3.5. Estrategias orientadas a desarrollar una cultura tributaria y mejorar los ingresos por impuesto predial en la municipalidad 
provincial de Chachapoyas. 
Tabla 21 Estrategias orientadas a desarrollar una cultura tributaria y mejorar los ingresos por impuesto predial  
 
Ítems Actividad Estrategia  Responsabilidades Cronograma de 
Ejecución 
1 Capacitación a los 
trabajadores que 




- Talleres de capacitación a los trabajadores en atención 
al cliente. 
- Fortalecimiento a los contribuyentes con la 
normatividad en materia tributaria.  
- Implementar el reglamento de buena atención al 
contribuyente. 
Sub Gerencia de 
Recursos Humanos. 
1 mensual 
2 Concientizar al 
contribuyente en 
cuanto al pago del 
tributo 
- Realizar campañas informativas al contribuyente de 
facilidades de pago mediante la modalidad de puerta a 
puerta.  
- Exposición de videos con temas tributarios.  
- Coordinar con las instituciones educativas, institutos, 
universidades, juntas vecinales, organizaciones de base 
y otros gremios para inculcar charlas de orientación 
tributaria mediante concursos y premios. 
Trabajadores de la 
municipalidad en 




relaciones públicas e 
imagen institucional 
Cada 4 meses 
3 Promoción de 
incentivos 
tributarios 
- Efectuar campañas publicitarias de diversos sorteos a 
través de medios televisivos, radiales, redes sociales, 
ferias, boletines, banners y otros. 
- Campañas de cultura tributaría acompañadas de 
espectáculos de diversión. 
- Promocionar amnistías tributarias con excelentes 
beneficios. 
Alcaldía, relaciones 








4 Creación de un fan 
page en página web 
Municipal 
- Involucrar a la sub gerencia de informática la difusión 
de las estrategias de concientización tributaria a través 
de las redes sociales. 
- Acceder al administrador del Fan Page para responder 
a las interrogantes de los cibernautas que deseen saber 
más sobre las estrategias de concientización tributaria. 
Gerencia de 
Administración 
Tributaria MPCH y 






- Contar con un sistema informático de catastro con 
valores reales. 







Al inicio del año 
6 Modernización y 
mejora de los 
procedimientos de 
pago de los 
contribuyentes 
- Incorporación de nuevas tecnologías en la unidad de 
cobranza   
- Implementar la unidad de caja para pagos electrónicos 
y virtuales 
- Contar con una base de datos con información relevante 
del pago de sus tributos. 
 
 
Sub Gerencia de 
Tesorería, y sub 
gerencia de 
Informática. 














Habiendo evaluado si la cultura tributaria mejorará la recaudación del impuesto predial se 
pude afirmar que existe una correlación positiva significativa de 0.05 de cuerdo a la prueba 
validada a través del software estadístico SPSS de coeficiente spearman es decir, en la 
medida que los contribuyentes tengan un alto nivel de cultura tributaria y adecuada 
orientación tributaria se obtendrá una mejor recaudación del impuesto predial. 
 
Examinado la cultura tributaria de los contribuyentes de la municipalidad provincial de 
Chachapoyas se logró determinar que el 86.65% manifiestan no haber recibido ningún 
incentivo por ser contribuyente puntual en el pago de sus tributos, es decir que los 
funcionarios ediles no vienen empleando mecanismos para mejorar la cobranza del impuesto 
predial apreciándose que el 82.67% de contribuyentes expresan que durante su formación 
educativa no se les instruyeron a tomar importancia al pago de sus impuestos, menos la 
municipalidad opta por capacitar a los contribuyentes del que claramente se puede observar 
que el 79.99% indican no haber recibido charlas ni capacitaciones y un 74.72% manifiestan 
no tener ninguna información ni orientación por algún medio de comunicación, situación 
que conlleva al incumplimiento de sus obligaciones tributarias en 59.66%, trayendo como 
consecuencia que los ciudadanos de la provincia de Chachapoyas cuentan con una deficiente 
cultura tributaria debido a la falta de concientización y sensibilización a los contribuyentes 
ya que inculcando diversos mecanismos desde la infancia para concienciarlos a que asuman 
sus responsabilidad y tomen mayor importancia al pago de los tributos con lo que se 
conseguirá optimizar y captar mayor recaudación del impuesto predial, coincidiendo con el 
estudio de Caicedo (2017) en la tesis Análisis del Sistema de Recaudación y la Gestión 
Administrativa del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal San Cristóbal de Patate 
– Ecuador, en donde manifiesta que es factible el diseño de estrategias para el mejoramiento 
del sistema de recaudación mediante políticas de incentivo y cultura tributaria, siendo éstas 
prácticas muy importante para obtener el éxito y bienestar de la sociedad. 
 
Del diagnóstico realizado a la recaudación de impuesto predial se puede establecer que  
73.58% de contribuyentes manifiesta su total desconfianza al momento de tributar por 
diversos factores apreciando que en su gran mayoría de los contribuyentes confirman su 
negativa al no conocer como son administrados estos recursos debido a la falta de 
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comunicación y difusión de la autoridad edil hacia la ciudadanía dándoles a conocer que el 
dinero recaudo va en beneficio de la población, otros de los factores que poseen los 
contribuyentes son los escasos conocimientos en cuento al procedimiento que se aplican para 
el pago de sus tributos donde revelan que el 69.60% manifiesta desconocer debido a la poca 
explicación y esclarecimiento que reciben por parte de los trabajadores de la institución, sin 
embargo se puede identificar que un porcentaje considerable del 64.49% afirman pagar el 
impuesto predial de manera fraccionada existiendo la intensión del contribuyente en 
contribuir con su comunidad, del cual se puede enfatizar que el 52.27% pagan puntualmente 
sus impuestos pese a los pocos conocimiento que poseen, encontrando similitud con la 
investigación de Usnayo (2017) en su tesis Impuesto Predial y Financiamiento al Desarrollo 
Urbano en el municipio de la Paz en el cual indica que aplicando amnistías tributarias con 
condonaciones de intereses, multas y hasta rebajas de impuestos adecuados se mejoraran los 
ingresos y la inversión para promover el desarrollo urbano. 
 
Del análisis documental obtenido en la ejecución presupuestal de los ingresos por impuesto 
predial presupuestado con lo ejecutado se puede apreciar que la recaudación durante los tres 
últimos años van de manera decreciente estimaciones que reflejan una baja recaudación por 
impuesto predial no siendo las más adecuadas tal como se puede apreciar que durante el 
periodo 2017 existe una brecha del 16.74% de alcanzar la meta programada, y para el año 
fiscal 2018 un acrecentamiento del 17% es decir de un año a otro va en aumento, diferencia 
alarmante y preocupante que deben tomarse en cuenta los funcionarios ediles para optar 
estrategias de concientización y sensibilización en cultura tributaria. 
Otros de las causas que limitan a la recaudación de éste relevante impuesto son el cambio de 
gestión donde los contribuyentes esperan nuevas oportunidades y políticas de la nueva 
autoridad edil en beneficio de la ciudadanía para incentivar al pago de sus tributos. 
 
De las propuestas realizadas para desarrollar una cultura tributaria y mejorar los ingresos por 
impuesto predial se estableció que la entidad no cuenta con una programación estructurada 
de capacitaciones para motivar e incentivar a los contribuyentes con el pago del impuesto 
predial mediante charlas informativas, repartición de volantes con temas tributarios, 
campañas de sensibilización y concientización al pago de sus impuestos, facilitar los pagos 
a través de medios electrónicos y virtuales es decir dar todas las facilidades al contribuyente 
y éstos a su vez perciban un atención de calidad relacionándose con el estudio de Herrera 
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(2016) en su tesis Propuesta de un Plan de Estrategias de Cobranzas para Mejorar la 
Recaudación Tributaria en la Municipalidad Provincial de Bagua en la que manifiesta que 
para obtener mejores ingresos tributarios se debe aplicar diversas estrategias de cobranza 
acorde a la realidad de los ciudadanos, evitando presiones o amenazas sino más bien aplicar 
estímulos aprovechando los momentos en los que los contribuyente se acerquen al municipio 
hecho que permitirá una mejor recaudación concretando con lo que precisa  en su 































Teniendo en cuenta los resultados obtenidos mediante los datos estadísticos de correlación 
spearman se puede confirmar la relación positiva significativa entre las variables de cultura 
tributaria y mejora de la recaudación del impuesto predial en la municipalidad de 
Chachapoyas datos estadísticos que muestran el nivel de paralelismo para mejorar la 
recaudación del impuesto predial siendo uno de los instrumentos más importantes para 
generar conciencia tributaria en la comunidad. 
 
Del examen realizado a los resultados obtenidos en la investigación se concluye que no existe 
una política de información, orientación, y formación de cultura tributaria a los 
contribuyentes de la municipalidad de Chachapoyas percibiendo poco interés y compromiso 
de las autoridades en cuanto a difundir campañas de concientización y sensibilización sobre 
temas tributarios, trayendo consigo el incumplimiento de sus obligaciones tributarias. 
 
En los resultados obtenidos en el diagnóstico de la recaudación del impuesto predial se pudo 
inferir insatisfacción de los contribuyentes en cuanto al pago del impuesto predial esto 
obedece al desconocimiento que existe sobre a donde se destinan los recursos recaudados 
por este tributo sumándose a ello la poca difusión por parte de las autoridades municipales 
dándoles a conocer que el dinero recaudado son invertidos en obras es decir conozcan que 
realmente si se invirtieron dichos recursos en beneficio de la comunidad. 
 
Del análisis realizado del impuesto predial presupuestado con lo ejecutado se puede 
establecer que los ingresos por impuesto predial no se están logrando alcanzar las metas 
programadas debido a que los funcionarios encargados no optan por establecer estrategias 
de seguimientos para dar cumplimiento a lo que se ha programado durante un periodo fiscal 
y de ésta manera lograr alcanzar con éxito los ingresos por este importante impuesto, otro 
de los factores son los cambios de gobierno que afecta, esperando nuevas medidas que se 
adoptaron con la nueva autoridad.  
 
Dentro de las estrategias se propusieron mejorar la cultura tributaria del contribuyente por 
ende obtener mejor recaudación de impuestos de la municipalidad de Chachapoyas, a fin que 
puedan tomar conciencia y asuman su responsabilidad con sus obligaciones obteniendo 
contribuyentes comprometidos y de ésta manera contribuir con el desarrollo de la comunidad 
con mejores servicios y obras de calidad para una mejor vida, creando una buena imagen 








VI.  RECOMENDACIONES 
 
Para que los contribuyentes cumplan con sus compromisos tributarios y se pueda mejorar la 
recaudación del impuesto predial se sugiere lo siguiente: 
Si conocemos que la correlación es positiva significativa se recomienda que la alta dirección 
considere dentro del plan estratégico fomentar la cultura tributaria para tomar conciencia del 
pago de sus impuestos y mejorar los niveles de recaudación. 
 
 En cuanto a cultura tributaria se recomienda a la municipalidad de Chachapoyas desarrollar 
capacitaciones, a los contribuyentes con temas tributarios con la finalidad de fortalecer sus 
conocimientos, hábitos y generar conciencia tributaria al cumplimiento de sus obligaciones 
en el pago del  impuesto predial, realizar alianzas con instituciones educativas a fin de 
brindar charlas y capacitaciones tributarias y concientizar a los estudiantes desde temprana 
edad sobre la importancia y el beneficio de tributar ya que si desde niños formamos 
contribuyentes con buena cultura tributaria se obtendrá futuros adultos con altos niveles de 
cultura tributaria. 
 
En el diagnóstico realizado de impuesto predial se puede recomendar que la oficina de 
imagen institucional juntamente con la sub gerencia de relaciones públicas hagan de 
conocimiento a la población con la difusión de la recaudación a través de las redes sociales, 
medios televisivos, folletos, volantes y otros medios dando a conocer que el dinero 
recaudado son invertidos en el desarrollo de la provincia para mejorar la calidad de vida de 
los pobladores. 
 
En el análisis realizado de lo presupuestal con lo ejecutado se puede recomendar que los 
funcionarios responsables tomen el debido interés por recabar el impuesto predial e induzcan 
a los contribuyentes al pago ya que dicho impuesto es relevante dentro las municipalidades 
para brindar mejores servicios y obras de calidad en beneficio de la comunidad. 
 
 Dentro de las estrategias se recomiendan que los responsables del municipio busquen 
tácticas innovadoras con temas orientados a cultura tributaria a fin de que ellos logren tomar 
conciencia y obtener resultados positivos, brindar incentivos en los contribuyentes que 
cumplen puntualmente institucionalizando esto como política en la entidad, persuadir a los 
contribuyentes impuntuales a cambiar de actitud y asuman sus compromisos de contribuir, 
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Cuestionario que será aplicado a los contribuyentes para determinar si la “Cultura tributaria 




N° INDICADORES SI NO 
1 ¿Cuántos contribuyentes se encuentran inscritos en la municipalidad Provincial de 
Chachapoyas? 
  
2 ¿En su formación académica, le enseñaron el tema de Tributación?   
3 ¿Cumple Usted con sus deberes tributarios ante la Municipalidad?   
4 ¿Ha recibido Usted un estímulo por ser un contribuyente puntual?   
5 ¿Conoce Usted que al pagar el impuesto predial aporta para el desarrollo de la 
comunidad?  
  
6 ¿Señor contribuyente Usted alguna vez recibió información sobre tributación por 
algún medio de comunicación? 
  
7 ¿Señor contribuyente alguna vez le ha hecho llegar volantes con temas tributarios?   
8 ¿Señor Contribuyente la Municipalidad Provincial de Chachapoyas alguna vez le 
ha dado charlas sobre tributación? 
  
9 ¿Cree que existe desconocimiento en la población, en cuanto al pago del impuesto 
predial? 
  
10 Si usted no presenta su declaración jurada ¿Sabe que sanción le aplican?   
11 ¿Paga con puntualidad su impuesto predial?   
12 ¿Cree usted que los impuesto recaudados son bien administrados por la 
municipalidad? 
  
13 ¿Cuál es su comportamiento frente al pago del impuesto predial, lo hace al 
contado? 
  

















MATRIZ DE CONSISTENCIA 
Título: cultura tributaria para mejorar la Recaudación del Impuesto Predial en la Municipalidad Provincial de Chachapoyas 
 




VARIABLE DEFINICIÓN CONCEPTUAL 
¿Cómo la cultura 
tributaria mejorará la 
recaudación del 



























- Examinar la cultura tributaria 
de los contribuyentes de la 
municipalidad provincial 
Chachapoyana. 
- Realizar un diagnóstico o 
línea de base sobre la 
recaudación de impuestos. 
- Analizar el impuesto predial 
de lo presupuestado con  lo 
ejecutado. 
- Proponer estrategias 
orientadas a desarrollar una 
cultura tributaria y mejorar los 
ingresos por impuesto predial 











Cultura tributaria se refiere al 
conocimiento que tienen las personas con 
relación a sus responsabilidades de pago, 
frente a su gobierno edil, deben conocer 
también que dichos recursos se revierten 
en favor de ellos en un determinado 
momento ya sea en forma de servicios u 
obras 
Impuesto Predial 
Es el que grava el valor de propiedad 
de los predios rústicos y urbanos. Son 
considerados predios las edificaciones e 
instalaciones fijas y permanentes así 












































- Conocimiento de cultura Tributaria. 
- Conciencia tributaria. 




- Educación tributaria 
- Cumplimiento de las normas 
tributarias. 
- Orientación sobre cultura tributaria 
 






- Pago del impuesto Predial  
- Conocimiento de la norma 




- Cumplimiento de las obligaciones. 
- Sanciones por no pagar el Impuesto 
Predial. 
- Ingresos por Impuesto Predial 
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